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Abstract：With the rise of China and its opening-up, more and more Chinese citizens 
are going abroad. The Chinese government has increasingly attached importance to the 
protection of overseas Chinese citizens' interests. Taking the "security reminder" issued 
by the Ministry of Foreign Affairs as an analysis variable, the analysis of this article 
shows the current situation of overseas Chinese citizens' rights protection from 2014 to 
2018. Through the accumulation of historical experience, combined with the current 
situation and learning from the successful experiences of other countries, China has 
gradually formed the "Chinese solution" to the protection of its overseas citizens' 
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wisdom. CSOCIP can be summarized as the culture of negotiation under the principle 
of non-interference, overall diplomacy under the institutional advantages, and the 
participation of domestic multi-subjects and overseas Chinese citizens. The authors 
attempt to explain theoretically the connotations of CSOCIP, and analyze the challenges 
and problems encountered by CSOCIP, including international identity and the overseas 
protection capacity of China as well as the perception and adaptation of the international 
community. 
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图 1.1  2014-2018年“安全提醒”数量统计图 
资料来源：笔者依据外交部领事直通车微信客户端发布数据整理所得。 
2.从安全类别上来看，非传统安全占据绝对比例，反映出海外中国公民利益保护如何更
好应对非传统安全领域的风险是重中之重。2014-2018 发布的 1610 条“安全提醒”中，非
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图 1.3  2014-2018年“安全提醒”各大洲分布统计表 
资料来源：笔者依据外交部领事直通车微信客户端发布数据整理所得。 
 






亚洲 欧洲 非洲 北美洲 南美洲 大洋洲
2014 83 38 82 23 5 10
2015 128 71 100 22 9 26
2016 94 38 46 20 15 18
2017 128 52 92 32 8 21



























































亚洲 欧洲 非洲 北美洲 南美洲 大洋洲




入境问题占比为 21%，如图 1.6。 
 
图 1.5  2014-2018年“安全提醒”风险来源统计表 
资料来源：笔者依据外交部领事直通车微信客户端发布数据整理所得。 
 








恐怖袭击 社会治安 遵纪守法 自然灾害 医疗安全 文化差异
2014 49 32 72 18 12 27 7
2015 66 36 104 31 26 22 9
2016 60 36 49 8 16 21 2
2017 59 41 75 13 31 28 3






























































出入境问题 恐怖袭击 社会治安 遵纪守法
自然灾害 医疗安全 文化差异
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社会关于“修昔底德陷阱”“中国威胁论”“中美必有一战”等言论喧嚣尘上，尤其在特朗普
上台后，中美关系之间的不确定性再次加强，这些现象一方面反映出国际格局的改变，另一
方面也反映出国际社会对于中国崛起的不适应。笔者认为，造成这一不适应的原因有以下三
点：第一，西方学者和官员往往把中国的所谓挑战归咎于社会制度与意识形态；第二，文化
传统上，中国以儒家文明的和合文化为基底，更强调尊重与合作，而西方文化更强调权力和
使命；第三，历史经验上，西方国家的崛起和国际体系的变革多伴随战争，西方舆论趋向于
竞争性的冷战思维。 
总之，海外公民利益“中国方案”面临不少挑战和问题，既有中国海外利益快速拓展与
充分保护的困境，也有崛起大国的“实习”问题和身份转换问题，更有国际社会理解与认可
中国保护海外利益行动的适应问题。 
 
结 语 
中国正处于海外利益的快速拓展期，因此越来越多的公民走出国门成为不可逆转的发展
趋势，中国也日益重视对海外中国公民合法利益的保护，体现出“以人为本、外交为民”的
理念，并且逐渐形成了海外公民利益保护的“中国方案”，具体内涵包括：第一，体制优势
下的总体外交，尤其在重大救援实践中充分体现了中国集中力量办大事的中国风范；第二，
不干涉原则的协商文化，在维护公民利益过程中通过创造性介入的方式，既充分尊重他国主
权，又充分保护本国公民；第三，国内多元主体和海外华侨华人的参与，鼓励华侨华人和侨
团的自发参与，保护和协助主体由一元向多元的转变。海外公民利益维护“中国方案”展现
了中国在海外公民权益维护方面的经验，但我们还是要看到其背后面临的困境及挑战，既包
括中国海外利益快速拓展与充分保护的困境、崛起大国的“实习期”和身份转换问题以及国
际社会理解与认可中国保护海外利益行动的适应问题。 
总而言之，中国与世界的交融将会日益密切，中国公民走出去的步伐将会更快，海外中
国公民利益保护必须结合中国国情，在保护其合法利益的过程中逐渐建构、完善起体现中国
特色、彰显中国智慧的“中国方案”。 
